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ABSTRACT
Pengembangan wilayah mutlak memerlukan perencanaan. Pembangunan suatu kota setidaknya membutuhkan dua instrumen
penting, yaitu Development Plan dan Development Regulation. Perencanaan ruang atau rencana tata ruang wilayah (RTRW)
mencakup wilayah administratif, wilayah fungsional (DAS, kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, kawasan perkotaan, dll).
Penataan ruang mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang
berkualitas, selain itu perencanaan ruang juga berfungsi mengimbangi dan menahan laju pertumbuhan sektor industri, barang dan
jasa dibandingkan sektor pertanian. Didalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) disajikan rencana-rencana pemanfaatan
ruang, akan tetapi kondisi eksisting dilapangan berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW, atau dengan
kata lain terjadi inkonsistensi pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian penggunaan lahan
eksisting berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta kemungkinan terjadinya inkonsistensi penggunaan lahan di
Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan Citra Spot 6 tahun perekaman 2013 sebagai acuan
pembuatan peta penggunaan lahan eksisting yang divalidasi dengan Ground Check pada tahun 2015 dan peta Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Aceh Besar tahun 2012-2032 dan dianalisis dengan ArcGIS 9,3. Hasil penelitian menunjukkan 4639,02 ha
penggunaan lahan eksisting sesuai dengan RTRW, 140,58 ha tidak sesuai, dan 1241,66 ha belum sesuai dengan RTRW.
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